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「写ノレンでもが、こんなじ個性豊かになりました。
新しL、r写ノレンですパノラミックHiJも加えて、充実の5種・8タイフ:
撤りたL、シー ンlこ合わせて、ぴったりの「写ノレンです」が選べますo
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メパチ (サパ草斗)
マグロの一種。マグロのナン
バーワンはクロマグロだが、と
れは高く、料亭用ミ、魚屋やスー
ノ苛一、普通の寿司屋に出回って
いるのは、メパチ。体長約二~i>
(クロマグロより小さV¥)、日
が大きく、体型はずんぐり。身
は鮮紅色。;>fて目のような筋が真
っすぐで、等間隔で出ているも
のが良い。
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時代'I'超え、世代'I'超えて多くの方にご愛飲いただい
ているスーパーニッカに、よb費沢な味わいのスーパー
ニッカ「プレミアム」が、L、よL、よ新登場いたしますゾもっと
豊かに、もっと安沢l二:時代が求め、ニッカが潟求した
のは、「プレミアム」とLづ領績です。フ'レンデッドウイス
キーの本流-l>追求した、リッチ&スムーズなおいしさ。
味と香ちの絶妙なバランス。まさに、喉で実感できる品
質があhまず二貨を尽くした、スー パーニッカ「フ.レミアムJ.
ニッカから、価格以上の価値や込めてお届けします。
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' 一一一一一原料がタルモンテ直営長国で育った
選りすぐりの，{イナッ労νだから。
日本で搾ったプレミアムストレート果汁を
ふんだんに使っているから。
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